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Basın hayatında 50  yıl
Adana ve izmirin 
iki eski gazetecisi
İlmî Fanî Bilgili ve Refet Menekşelioğlu
ALÎ İLMİ FANI BİLGİLİ —  
Cebel-i Bereket sancağı tahrirat 
müdürü Abdülbakıy Mehmet Fanî’nin 
şahsiyet sahibi kıldığı oğullarından 
biri... Maraş rüşdiyesinin son sınıfın­
da dört arkadaşa verilmiş bir man­
zume vazifesini neşre lâyık bulmak­
la 1893 de Haleb’in vilâyet gazetesi 
Fırat, kendisini basının çağlayaıılı 
kadrosuna nakletmişti. Küçük İlmi 
büyüdükçe ilmi de büyüdü; Çukuro- 
vada bir kıymet ve ' şöhret yüksele­
rek imzası İstanbulda, Selânikte; o 
zaman neşir vasıtası. olan yerlerde 
.dolaştı. Adanada Ferda gazetesini 
çıkardı. Hâdiseler, bir' gün Ferdanın
M V M B  Konuşan:
hakkı t a n k  us
2 Ekim 1948 de Üniversite konfe­
rans salonunda yapılan “50 yıllık 
kalem erbabı” jübilesinde Türk 
Basın Birliği Başkanı tarafından 
verilen malûmat
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da ferdası olduğunu gösterince kom­
şu topraklardan geçip baba yurdu 
Kadirliye yerleşti. Bugün sür ve edeb 
tarafının olgunlaşmış akifane ekerle, 
riyle sizi oradan selâmlıyor. ' .
(Arkası Sa. 3 Sü. 1 de)
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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